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REAL· DECRETO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
ochenta y ocho de la Constitución de la Monarquía, y de
acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi
Augusto Hlj@ ei Rey Don Alfonso XIII,:y como Reina
Regente del Reino,
Vengo en autorizar ·0.1 Ministro de la Guerra para que
presente á las -Cortes el proyecto de ley fijando las fuer-
zas del Ejército permanente para el año mil novecien·
Ws \1n9·
P~P.Q en f~~cio á veintiuJ;l.Q de nQviElmbre de n:;tjl
novecientos.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerill,
A~il.M:¡O LINARES
Á LAS CORTEB
Para formular el proy.~tJ.l ~~¡eJ' Qe :tQev.;lls permp.nentes
del ejército activó dur.arit~ ~l a9,o 1901,yn virtud de lo d.is·
puesto en el arto 88 de la ConstItución de la Monarquía, se
han tenido en cuenta las cifras consignadas en el· estado de
fuerza. qu~Jaa.,iervido Q.e bas~parll J1e.d1itc4¡ar el proyecto de
presupuestó 'de Gnerra; del expresado año, si bien el Gobier-
no de S. M. considera que debe facultársele para aumentar
-esta fuerza durante el tiempo que 'jUZgué nec~ario y para
expedir licencias temporales á la tropa, con el fin de que no
Se resientan las :tinanas agrícolas en determinadas épocas del
año y queiolfhaberes dela fU'8rza en filas no excedan de los
créditos consignado/:! ~II, el pre13u\luesto para esta atención.
En su consecuencia, el Ministro que subscribe, de acuer·
do con el Consejo de Ministros, y previamente autorizado
por S. M., tiene la honra de someter á la deliberación de las
.Cortes el adjunto proyecto de ley.
ldad~~d 22 d~ noviembre de 1900.
:El Ministro de la Guerrll.
A:aSENIO LINARES
© Ministerio de Defensa
PROYECTO DE LEY
Articulo LOSe fija en ochenta mil hombres la fuerza.
del Ejército permanente durante el año mil novecien-
tos uno.
Art. 2;0 Se autoriza al Ministro de la Guerra para
aumentar esta fuerza. el· tiempo que juzgue necesario,
siempre que los gastos no excedan de los créditos consig-
nados en presupuesto, y para conceder licencias tempora.
les en la época y forr.na que estime conveniente.







E4Gmo. S:J;,: ¡:¡;l JWy (q. D. g.), y~.n Su nombre la ;Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el escri·
biente temporero D. Manuel López Gómez, con destino en-la
Comisión liquidadora de l~s Capit¡¡,ní~~ generalef;! y Sv.bins·
pecciones de Ultr~l1ll\.l', ¡en cQmi~ión ep este Mipisteri(),
cese por fin del con:iepte mes en el d~sempeí)ode dicho co·
metido, para el que 1ué nombrado por real orden de 29 de
octubJ;e de 1896 (D. O. núm. 246).
De real orden lo digf}l}- V:, E. palia su oonooimi.@nto.y de-
m!is efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra,
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de laa Capita-
nías ~neralei y SnbiiIspecciones de Ultramar.
-.-
a:mCOI6~ D:m :msrrADO )t~:rOB ! CAUPAIA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey'(q. D. g.)~ Yen su nombre la Reina
Regen~ del Reiu&, se ha senido disponell que 1ei GtiQiales
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LICENCIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yensu nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar los anticipos de"
licencias parapasaralilxtranjeroy viajar" en buqueamer.
cantes concedidas por V. E. durante el mes de octubre pró.
ximo pasado, en virtud delaÉifacu'ltades que le otorgan 111s
disposiciones vigentes, á los individuos sujetos al servicio
militar, comprendidos en las relaciones que remitió á este
Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi&nto y
demás efectos. Dios guarde á V: E. muchosafios. Ma-
drid 23 de noviembre de 1900.
LINARES
Señores Capitanes generales de las regiones y de las islas Ba-
leares y Canarias.
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares comprendidos en
la siguiente relación, pasen á servir los destinos que en la
misma se, les señalan. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de noviembre de 1900.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Seño:res Capitanes generales de la quinta, sexta y octava"re-
giones y Jefe del Depósito de la Guerra.
Relación que se cita
Oficiales segundos
D. Manuel Martinez Orejudo, excedente en la sexta región,
al Gobierno militar de Zamora, de plantilla.
~ Manuél Latorre Zaidin, excedente en la qninta región, á
la Subinspección de la misma, de plantilla.
) Anastasia Acnña Portales, del Depósito de' la Guerra,
prestando sus servicios en comisión en este Ministerio,
al mismo, de plantilla.
JI Mariano Agrasar González, excedente y prestando sus
servicios en comisión en la Subinspeccíónde la octava
región, queda en la misma de plantilla.
Oficial tercero
D. Perfecto Gómez MorcMn, de la Comisión liqui~~dora del
, Consejo de redenciones, afecta á la .I:r;ttervenclOJ?- .I¡~ene-,
ral de Guerra, y prestando l;lUS serVICIOS e,n C?mlSlOn en
el Depósito <.le l~ Guerra, á éste de plantIlla.




D. Manuel López Moreno.
~ Juan Garcia Ochoa.
:t Enrique Garcia Her,nández. '
Escribiente de tercera
D. Rogelio de Andrés· Recio.
Relación núm. 2
D. José Olivares Buendia.
» Jesús López Val.
}) Juan Fuentes Arias.
}) José Arjana Dominguez.
Madrid 23 de noviembre de 1900. LINAREB
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien diRponer que los escri·
bientes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares compren-
didos en la relación núm. 1, que pertenecen á la plantilla
de este Ministerio y prestan sus servicios, en comisión, en la
liquidadora de las Capitanias generales y Subinspecciones
de Ultramar, y los escribientes temporeros que figuran en la
;relación núm. 2, que se encuentran en comisión en es~eMi·
nisterio y pertenecen á la indicada Comisión liquidadora,
cesen en las comisiones que desempeñan y verifiquen su in7
corporación á los destinos que de plantilla tienen asignados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 23
'de noviembre de 1900.'
LINARES
.Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita·
nias generales y Subinspecpiones de Ultramar.
RECOMPENSAS
Excmo, Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. y de la
autorizáción concedid:¡t por real decreto de 22 del actual, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien otorgar al oficial ·asimihtdo,.clases é indivi-
, , " ' "duos de tropa que se indican en la siguien~ re¡ación, que
da principio con el cabo de escuadra 1>. Jaime S~rtoIi Casta·
ñé, y termina con el corneta de la Guardia. Civil Lor.enzo Ba·
biloni Pizá, las recompensas que en la misma se señalan,
por el comportamiento que obAervuron y heridas recibidas
con motivo del reciente levantamiento, en esa región, de par·
tidas carlistas. .
De real orden lo digo á V, E.para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde, á V. E. muchos años.
Madrid 24 de noviembre de 1900. . ' ..
. LINÁ'BES
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos. de Guerra ~
Cuerpos
Relación que se cita
___C_l_aa_es I N_O_M:_B_R_E_S ~·r ..,.,.»- .n,..""''''no"..
'jCabO asimilado ál .' B 1i Citstañé . ICruz de prime~a ,oÚ1se" del Mérito Militar
Escuadras de Igualada... 2.o'teniente .... P. JaI~e arto .... • ...... l con distintivo ró~o,.penal?~ada~ .
I .. tcr~z ~e pla~a del Mérrt<;,' M¡.lltar ~on dlS'
, .' " Sargento .. ~ ..... Cesáreo Garcia J oglar.. • .. .. . .. ... • tmtlvo rOJo y. la .l?~nalónmensual de 25
. pesetas, no VltallOlá.
G d' C· '1 . HERIDOS tic' d l' t d 1 Mé 't . M'·¡·t· d'suar 11\ lVl •••• • • •• • . ' ruz e p a a e rl o lIar con 1·
Cabo Mariano Bollo Bollo............... tintivo rojo y la pensión mensual de
" 7'50 pesetas, no vitalioia. . .
.fCorn~ta •.••••••• Lorenzo Babiloni Pizá •••••••••••• 'IIdrici~~' de id. id. con 7'50 pesetas, Vlta.
Madrid 24 de noviembre de 1900. LINARES
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sú nombre líl. Reina
Regente((il¡eJ.~ol"seha servido .dispoD~que los jefes y
oficiáleadeInf~te:l'Íll\ cOO1},trendido,S anla siguiente relación,
que coq{ienzá. 'con D. JOaé Borredá AI<U'es y termina con Don .
Carlos Groizard Rodriguos, pasen á servir los destinos que en
la mjem,a se les señalan. .
De real orden lo. digo á V. E.,. para su conocimiento y
dem8,s.efootos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de noviembre de 1900.
SEcaION DE INFANr;cERÍA
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: La Reina .Regente del Reino, en nombre
de su, Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Consultiva de que V. El.
dió cuenta á este Ministerio en 12 de diciembre pró;ürno pa.
sado, y en su virtud declarar aptos para el ascenso desde el
qia 12 ~le. junio de 1898, al segundo tel}ierlte de Infantería
(E. R.), D. Cipriano Fernández y Fern~lld.ez,por reunir las
condi,cíon~s quede~erl:Pin,a el arto 6.° del reglamento de 24
de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi.
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·'
drid 23 g~ noviembre qe 1900.
LINARES
Señor Presidente de la Junta: Consultiva de GUl1rra.
Comandantes
D. Luiz Bello Fernández, .de la Comisión liquidadora del
batallón de Ch,iclBna, peninsular nl'¡m. 5, afecta al regio
miento de Córdoba núm. 10, al regimiento de Barbón
m\m.17.
»' José Rodríguez Casademunt, del regimiento de Aragón
núm. 21, al de la Constitución núm. ~~.
) Manuel Jiménez Baena, del 5.0 batallón dEl Montafía, al
batallón Oazadores de Cataluña núm. 1.
}} Francisco Aparicio Jp.rado, excedente en la f\agunda re·
gión, al bl;ltallón Cazadores da Tarifa núm, 5.
}} MarcialCamposa Vía, de la Zona de León núm. 30, á la
de la Coruña núm. 32.
" Joaquín Benedict0 Ruiz, excedente en la primera región,
al regimiento Reserva de Calataynd núm. 111.
}) Alvaro Gil Maestre, ascendido, del Ministerio de la Gue·
rra, al regimiento Reserva de Oviédo núm. 63.
}) Rafael Rodríguez Rie~a, excedente en la segunda región,
á la Zona de Salamanca núm. 52.
:!I Ricardo Boóio López, del regimiento de .!rllgón núm. 21,
al batallón Cazadores de Alba de Tormes núm. 8.
}) Joaquin Prat Torrás, excedente en la primera región, á la
Zona de León núm. 30.
l} Oasimiro IJópez Anojo, de la Zona de Soria núm. 14, al
regimiento de América núm. 14.
» Emilio Romero Muedra, excede)lte en la cuarta región, al
5.° batallón de Montaña. .
» Francisco Gurcia ':Calens de la Riva, excedente en la pri~
mera región, al' regimIento de Aragón núm. 21.
» Enrique'Sanz Zurita, de la Zona de Salamanca núm. 52,
á la de Santander núm. 29.
» ]j'ernando Aguilar Oarrasco, 'del regimiento de América
núm. 14, á ia Zonl.\ ne Pamplona núm. 5. .
» Joaquin Solis Diaz, excedente en la segunda región, á la
Zona de Soria núm, 14.
l} José Galbillo Lordán, de la Zona de Madrid núm. 58, de
excedente á la primera región.
» Miguel López Camacho, ascendido, del regimiento de Pa-
via núm. 48, á la segunda región, excedente.
» Ildefonso Folgado Martin, ascendido, de la Zona de Va.
lladolid núm. 36, á la séptima régióri, excedente.
) ClementeCallizo Lobera, ascendido,dela Comisión liqui-
dadora defbatal1óh provisionárdé puerto'·Rico núme·
ro 1, afecta al regimiento de Almansa núm. 18, á la
cuarta región, excedente.
)' Juan Fernández Luque, de la Zona de Santander núme·
ro 29, oficial mayor de la Comisión mixta de recluta·
miento de GuipÚZCOá, á la sexta región, excedente, con.
tinuando en dicho cargo. .
»..JuanFanjul Navas, de la Zona de Plamploná núm. 5,
oficial mayor de la Comisión mixta: de reclutamiento
I D. Juan Sáez de Araya y Mendia, ascendido, del batallón-
Cazadores de Alba de 'l'ormes núm. 8, a la cuarta re-
gión, excedente.
» José Guzmán Ramos, excedente en la segunda región, a.
la primera, excedente. .
»Valentin Diaz HIeras, excedente en la pl'imera región, á.
la segunda, excedente.
» Fanstino Fanjul Fernández, excedente en la octava re...
gión, á la p:timera, eX()l:)dente.
" Rafael ltuarriga Clancy, del regimiento Reserva de Baza
núm. 90, á la primera región, excedente.




Rtlací6n que Sé cíta
'Í'e'nientes coroneles
D. José Bor:tedá Ala!lls" del regimien~o Reserva de Bilbao·
q .nútñ. 7.8, al de Sevilla núm. 3.3.
:- Hfginio Mancebo Amieyro, .de reemplazo e;n Ceuta, al re-
gimiento de Ceutá núm. 1.
) Antonio González Torres, excedente en la cuarta ;región,
á la Zona de Huesca núm. 4:7.
» Ramón Posada. 0Ja, excedenteen la octava región, at re·
gimiento Reserva ,de Orense núm. 59.
) LeÓn GRona Gabriel, excedente en la primera región, al
·regimi:entoReserva de Pamplona núm. 61. '
" Heribedo Zapa~er Soriano, e:x;cedente en la segunda re·
gióll, al regimiento Reserva de Osuna núm. 66.
) AlfofisO' Gómez Barbé é Inarejos, excedente en la prime.
raregf(:m; al regimiento Reserva de Avila núm. 97.
)" Cruz Franco Honzález, de'tí:egimier,to Reserva de Flandes
nú.m. 82, al (te Bl,tdajoz núm. 62. .
» Joaquin Pachec.o Yanguas, excedente en la tercera re-
gión, ida Zona de Játiva núm. 25.
» Emilio C:q.abrán López, excedente en la tercera región, al
regimiento Reserva de Inandes núm. 82.
" Miguel Orozco A\bert, ascendido, del regimiento Reserva
de Oviedo núm. 63, á la tercera región, excedente.
" Joaquín González Moro y Pardo, ascendido, de la Zona
de Orense núm. 3, á la octava región, excedente.
Lnu.RES.
Selí~ 'Ordenador de 'pagos de Guerra. ,
'Seriares capitiÚ'e~ generales de las regiónes é islas· :Baleares
y Canarias, Presidente del Consejo de Administración 00
la Ctija de Ínútiles y Huérfa.noa de la Gnerra, Director de
Iti:.J.tScüela Superior de Guerra y Comandantes generales
de Ceutay Melilla.
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de Navarra, ti la sexta región, excedente, continuando
en dicho cargo.
D. Manuel de la Torre Marzoa, excedente en la primera re·
gión, á la sexta, excedente.
~ Jnan Aguado Tejero, excedente en la cuarta región, á la
qnin~a, excedente.
;t J eaús Muñoz Tello, excedente en: la primera región, á la
Zona de Madrid núm. 58.
Capitanes
D. Justo Cum:plido Montero, de la Comisión liquidadora del
batallón de la Unión, peninsular núm. 2, afecta al re·
gimiento de Saboya núm.' 6, al mismo regimiento.
") Simón Benitez Alonso, del regimiento Reserva de Zafra
núm: 71, al regimiento de Sicilia núm. 7.
,. Baldomero Sañudo Eguiluz, del regimiento J;te~rva de
Vitoria núm. 75, al de. la Constitución núm. 29.
» R?-~ael Noriega Tejada, de la Zon!t de Avila núm. 41, al
batallón Cazadores de Barbastro núm. 4.
~ Leopoldolglesias Villanueva, e~cedente en la primera re·
gión, al primer batallón de Montaña. '
» Antonio Acedo del Pozo, del regimiento d~Asia núll!e·
ro 55, al prhner batallón de Montaña.
,. Fernando de la Torre Castro, excedente en la segunda
región, al regimiento de Pavía núm. 48.
:. Feliciano Pérez Egido, excedente en la séptima región, al
regimiento de Toledo núm. 35.
:> Rafael Castro Caubin, del regimiento de Canarias núm. 2,
al de San Fernando núm. 11.
» Adolfo Diaz Enriquez, del regimiento .Reserva de Flandes
nÚql. 82, al batallón Cazadores de Madrid núm. 2.
,. Juan Massot Matamoros, excedente en la primera re·
gión, á la Zona de Cuenca núm. 26.
» Ambrosio Luciáñez Frutos, del regimiento Reserva de
Alicante núm. 101, á la Zona de Alicante núm. 45.
» Angel Vázquez González, de reemplazo en la' quinta fe·
gión, á la Zona de Huesca núm. 47.
» Simón Pérez Diaz, de la Zona de Palencia núm. 44, á la
de Valladolid núm. 36.
:. Gregorio Parra Jiménez, de la Zona de Cuenca núm. 26, á
la de Lorca núm. 48.
:. Federico Aguirre Abreu, de reemplazo en la primera re-
gión, á la Zona de Avila núm. 41. '
,. Rafael Garcia Casero, del regimiento Reserva de Hu,elva
núm. 94, á la Zona de Cádiz núm. 42.
,. Alfredo López Garrido, excedente en la segunda regiQn,
al regimiento Reserva de Zafra núm. 71.
11- Bernardo Sanz Gárcia, de reemplazo en la primera regió)l,
á la Zona de Cuenca núm. 26:
:& Armando MantUla de los Rios lIostos, que ha cesado de
ayudante del general D. Juan Salcedo, al regimiento
Reserva de Madrid núm. 72. '
. " Francisco Soria Salazal', excedente en la segunda región,
al regimiento Reserva de Bl\.?<a núm. 9Ó.
"» Eusebio Martín Acevedo, del regimiento Reserva de Se·
govia núm. 87, secretario de causas en la primera re·
gión, al regimiento Reserva de Zafra l,1úm. 71, conti·
nuando en dicho destino. .
» Juan Azorin Martinez, del regimiento Reserva de lnan..
des núm. 82, al de Alicante núm. 101.
~ Fernando Gomila Gamundi, del regimiento de San Fer·
nando núm. 11, al regimieJ;lto Reserva de Segovia nú·
mero 87.
',Andrés López Rivera, excedente en la primera región, al
regimiento Reserva de Flandes nÚm. 82.
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D. Rafael González Ortiz, excedente en la primera región, y
secretario de causas en la misma, al regimiento Reserva.
de Plasencia núm. 106, continuando en dicho destino.
» Luis Losada Ortiz de Zárate, excedente en la segunda re.
gión, al regimiento Reserva de Buelvl;t núm. 94.
, Ricardo Manzanares Puente, del batallón Cazadores de
Madrid núm. 2, al regimiento Reserva de Vitoria nú'
mero 75. . '
» Antonio Gutiérrez Calderón y Pacheco,ascendido, del
batallón Cazadores de Segorbe núm. 12, á la segunda
región, excedente.
, Gaspar Zaragoza Jarque, ascendido, delregimiento dé Ma·
. llorca núm. 13, á la tercera región, e:¡¡:cedente.. .
}) Isidoro Valcárcel Blaya, ascendido, del reginiiento Vad·
Rásnúm. 50, á la primera región, excedente.
» Mateo Nogueras'13elinchón, excedente en la segl1ndá re-
gión, á la séptima, excedente.
» Luis Camps Menéildez; o-e Iá.Zona de Doraa "nt'tri:ü48, á
á la tercera región deree'mplazo:
, Emilio Moreno Olmedo, •del 'regimiento Reserva de Baza
núm. 90, á la segunda :tegión,exceéten.te.~>·,~
, Lorenzo Delgado Ros, excedenteenhtaexta'regiorló':á ·la
teroera, excedente, ", '".c '.
» Germán Gil Yuste, del regimientci de{)anariMn:nfu.:Z,
á la primera región de reemplazo. ' ."
:o Marcelo González Diaz, ,excedente erila sexta región, á la
cuarta, excedente.
l> Martin MaJ;lsilla Arrabal, de la Zona de Palencia l1Úme·
1'0 44, á la séptima región, excedente; .
» Carlos Mendoza Cerrada, del batallón Cazadores de Ara·
piles núm. 9, á la 'primera región de reemplazo.
" Niceto Méndez de la Torre Alvarez, del regimiento Reser·
va de Zafra núm. 71, y en comisión en el Colegio de
huérfanos de la Guerra, al regimiento Reserva de Pam-
plona núm. 61, 'continuando en dicha comisión.
l> Angel Gómez Trevijano, del regimiento de Bailén núme-
ro 24, al batallón Cazadores de Arapiles núm. 9.
Primeros tenientes
D. José Martinez Ilundain, del regimiento de CuencQ nú·
mero 27, al del aey nÚD;l.. 1.
» J¡]p.r~que :)3\lertes Lavilla, del regimiento Q.~ CIJJlt6brVJ n,q-
méro 39, al del P.dncipe nqm. 3. . ,
,. Andrés del Castillo Cánovas, del regimientod.e B9:rbón
, núm. 17 y alumno de la Esc)lela Supe¡¡iorcie. (}uerl'll,
~lregiJniento de Soria J;lúm. \:J, cOlftinJtAAdp;q~clic9a
éscuela, . ' ;~; i.
» Emilio Arias Liz, del regimiento de Burgos núm;, 26, al
de América núm. ¡4.
}) Buenaventúra Hernández Fl'tlncés,.del regimientQ de 0,0.
vadQnga núm. 4Q, al de Cu,enc& núm. '¡¡7.
}) Alejandro Calzada Rexacl;1, aacendido, del.' reghp.iento de
Navarra núm. 25 y alumno de la ~cuela Superior de
Guerra, al de Luchana nú.m. ~8, 90ntinua~do en diclla,
escuela.
,. Luis ¡.iópez Armas, del regimiento de Melilla n6m. 1, al
de la Constitución núm. 29.
,. Vicente Ruiz Mosso, que ha. cesado de ayudnnte del ge·
neral D. Vicente Ruiz Sarl'alde, al regimiento de Can-
tabria núm. 39. '
:t Manuel Ruiz Il'aola, del reghniento de Bailén núm,. 24, al
de Garellano núm. 43. .
}) Eg.uardo Baselga Recarte, del regimiento Gerona núme·
ro 22, y alumnü de la Escuela SuperiQl: de Guerra, lil
de AndaluciRt núm. 52, continuando e~ dicha e~cuela.
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~.:. D. Manuel Alhlnegui Lusarreta, del regimiento Canarias nli· (~~1 »Éd:~d:\i~::~:~~:,~~~;e~imiento dé Córdoba nÍíme.
(t':!;. . ro lO, al de Melilla núm. lo
t ; Juan R-odriguez Gutiérrez, del batallón Cazadores de Se-
" gorpe núm. 12, al regimiento de Melilla nÚm. 1.
»jrisé Velázquez Zunzo, del 5.° batallón de Montaña, alregi-
miento de .Melilla núm. 2.
;, Salvador Vila Villa, del regimiento de Borbón núm. 17,
al de Melilla núm. 2.
» Juán Florit Torres, ascendido, dei regimiento ·de Balea·
res nÚD;l. 1, al de B,aleares núm. 2.
'> José Servia Sánchez" del regimiento de San Quintin nú-
mero 47, ,al batallón Cll.zad~re8de Figu./3rae núm..6 '.
»Féíi;x :M:!irtin Jimeno, dell'egimiento dé Bailén nú~.24,
al batáÚón Cazadores de ~egórbéÍlúm..12; .
, Vicente Gracia Ruiz, del'regimien'tode Españ.a núm. 46,
. al batallón Cazadores'de-Esten~1;lúm. 14..
» Adolfo Lodqa;:~odr~gue~~ deLregimiento de Toledo nú-
mero'35,:~(Q,o;ba~11óndeMontaña.
» PabloBilbfl(~&yilla, del regimiento de Sicilia núm. 7, al
de Vad RAs núm. 50..
» Luis Cano Ortega, del regimiento de la Reina núm. 2, ai
de .Borbón nÚm. 17.
» José Perol Mazariegos, del regimiento de Gi'anada núme-
ro 34,aide la Reina núm. 2.
» Laureano Garcia de la Torre, del regimiento de San
Quintin núm. 47, al de Canarias núm. 2.
». Luis Corral Usera, dell'egimiento de América núm. 14,
al de Bailéú núm. 24. .
) Manuel Latorre Roca, ascendido, del regimiento de Gero·
na nii:i:n. 22, al mismo.
) Antonio Sastre Juan, del regimiento de Canarias núme-
ro 2, á situaciÓn de reemplazo en Canarias.
» Francisco Muñoz Martinez, de reemplazo en la primera
región, á la sexta, en igual situación.
! José Rosado Becerra, de1 batallón Cazadores de CataJu~
ña núm. 1,11 la séptima región, de reemplazo.
" José Lozano Dema, del regimiento del Principe núm. 3,
al batallón Ca:zadores de Cataluña núm. 1.
» GuIllermo sa.nchez Uribarri, ascendido;del regimiento ae
Ceriñola núm. 42, al del Rey núm. 1.
» Manuel Matos Cano,del regimiento de Guipúzcoa núme-
ro 53, al de Covadonga núm. 40. . .
:.. José ViJIalóÍl BarcelÓ, det baiáÍlóIÍbáz~doreá de d~~ári~á,
. :alt-egimiento de Isabel II núm. 32..
:. Adolfo Velayos Valenciaga, del regimiento de Isabel II
Ílúm. 32, al batallón Cazadores de Canarias.
.segundos tenientes
~ . " ~.
D. Vic.tQ~ ,A\én. 6Q~a, del regimi~pto Q.~ Sicilia núm. 7, al
btlto.n6n,..C~;zad,9refJ-de. Cátalqña nÚm. 1. .'
) Juan. Eazán ·Jr¡¡OObau,4.el regimiElnto de Cavadonga nú'
o. mero 40, al de Malilla núm. 2.
:t Vicante~ánchezde Gracia, del regimiante> de Ceriñola
núm. 42, y alumno de la Escuela Superior de Guerra,
al- de Navarra núm. 25, continuando en dicha escuela.
¡¡ GonzaloCor.tada. de Soto. del regimiento de Navarra nú'
mero 25, al de Aragón núm. 21.
» Francisco Melgar Villarejo, del l'egimiento de Baleares
núm. 2,.~1 de Andalucia núm. 52.
:t Fernando Benedicto Millán, del regimiento de Zamora
núm. 8, al de Murcia núm. 37.
) Sera.fin, deLNitlo J.'.orres, .del regimiento de Canarias nú·
~ero 1, al de Extremadura núm. 15.
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D.Rafael Valcarce Sáenz, del regimiento de Murcia núme·
. ro 37, al primer batallón de Montaña.
» Joaquin Aramburo Luque, del regimiento de Asturias
núm. 31, y alumno de la Escuela Superior de Guerra,
al de San Marcial núm. 44, continuando en dicha
escuela.
» Ignacio Carmona Fernández, del regimiento 'de AstOlias
núm. 31, y'alumno de la Kscuela Superior de Guerra,
aJ. de Albuera núm. 26, continuando en dicha escuela.
}) Rafael Cabrera Castro, del 2.0 batallón de Montaña; a:I
regimiento de Melilla núm. 1.
. » Juan TormQ Rebelo, del regimiento de Mallorca mime·
. ro 13, al 2.0 batallón de Montaña.
» Pedro Garrido Mac-Kormic, del' regimiento de Melilla..
·núm. 2, al de Canarias núm. lo
}> Cárlos Groizárd Rodriguez, del regimiento dé Saboyanú;;
mero 6, al de Gi'avelinas liú~. 41.
Madrid 23 de nóviembre de 1900. LINAREB
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reiná
Regente del Reino, se ha servido disponer que Íos oficiales de
Infanteria (E. R), comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. Bipólito Lafont Escala y termina con
D. Luis Vázquez Llop, pasen á los déátinos 'que en la misma
se les señalan, en situación de reserva.
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
demás efectos. Dioaguardeá V. E. muchos años. Madrid
23 de noviembre de 1900.
LINARES
&ñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regioneli é iSlas Canarias
yCom.andante general dé Melilla.
Reláción tjuJ se cita
Capitanes
D. Hipólito IJafont EScala, de la Zonll. de Gerona núm. 24,
á la de Barcelona núm. 59.
~ Baldomero Prado Puente,. de la Zona de Sevilla núm. 61,
al regímiento Reserva de Madiídnútn. 72.
,~( • ¡. ! • • • .': .., ~ • '. ,.)
Primeros tenientes
.' I
D. Antonio Quesada Yáñez, auxiliar de la Zona de Santan-
der núm, 29, á.la .de MadJ;id.núm.57•
) Manuel RodrígUez Millán. del regimiento Reserva de
Montenegrónnúm. 84, á la Zona de Cuenca núm. 26.
» Isidoro Santam~riaManrique, de la Comisi611liqnidado-
re. del batallón Cazadores expedicionario á. FilipiDas
núm. 5, ~fecta.1l1 regimiento de .Asturias nÜm. 31, á la
Zona de Madrid núm. 57. ..'
» Plácido dé Castro Fernálldez, de la Comisión liquidadora
del batallón Cazadores .expedicionario 11 Filipinas nú-
mero lO, afecta al regimiento de BUl'gOS núm. 36, á la
Zona de León nÚm. 30.
l) Celestino Doumere Viyé, auxiliar de la Zona de Castellón
núm. 18, á la misma. .
, » Ezequiel del Hoyo Varela, d.el rElgimiento Reserva de Mi·
randa núm. 67, al de Vitoria núm. 75.
:¡ Isidoro Pérez Salinae, de la Zona de Vitoria núm. 62, al
,. regimiento Reserva de Santander núm. 85.
» Manuel Rojas Vilches, de la Zona .de Ronda núm. 56, á
la de Huelva núm. 38.
) Pedro Cano Gallardo, d~l regimiento Reserva de Oviado
núm. 63, al de Baza núm. 90,
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D. Gabriel Alonso Pereda, de la Zona de Bilbao núm. 22, al
regimiento Reserva de Palencia núm. 100.
:t Antonio CoUantes Ballester, del regimiento ReEerva de
Osuna núm. 66, á la Zona de Málaga núm. 13.
:t Vicente Monserrat Cucarella, de la Zona de Valencia nú-
- ,mero 28, á la de Barcelona núm. 60.'
~ Lorenzo Vergara Campomar, del regimiento Reserva de
Montenegrón núm. 84, al de MIHaga núm. 69, con re-
sidencia en Melilla.
» Fortunato Ortega Rubio, de la' Zona de Valladolid núme-
ro B3, al regimiento Reserva de ClaVijo núm. 70.
Segundos tenientes
D. Antonio .Núñez de Pra.po, de la Zuna de Madrid núm. 57,
ti la de Toledo núm. 12.
)} Alfredo'Marin Caritó, de la Zona de Mu-rcia núm. 20, al
regimiento Reserva de Lorca núm. 104.
» Ramón Jiménez Pajarero, de la Zona de Cádiz núm. 42,
ti la de Toledo núm. 12. -
:t Fernando Ezcay Maestre, de la.Zona de Pamplona núme·
ro 5, al regimiento Reserva de Simancas núm. 68.
:t Arturo Merino Nieto, d~ la Zona de Valencia núm. 28, á
la de Játiva. núm. 25.
~ Domingo Penichet Cardoso, del batallón Res~i'va de Ca-,
narias núm. 4, 'lÍ la Zona de Valladolid núm. 36.
~> Gaspar Martinez Camarero, de la Zona de Madrid' núme-
ro 58, á la de Burgos núm. 11. .
» Fausto Pastor Tarragón, de la Zona de' Caste116n 'núme·
ro 18, á la de Valencia núm. 28.
::t Juan Fernández Sánchez, de la Comisión liquidadora· del
segundo batallón del regimiento de Maria Cristina nú'
mero 63, afecta al batallón Cazadores de Figueras nú-
mero 6, á,la Zona de Barcelona núm. 60.
:t Leovigildo Escribano Serrano, de la Zona de Madrid nÚ-
mero 57, al regimiento Reserva de Madrid núm. 72.
, Daniel Peña Alarcia, de la Zona de' Burgos núm. 11, á la
de Avila núm. 41.
:t Fernf1ndo Moreno López de Lara, de la Zona de Avila
núm. 41, á la de Segovia núm. 31.
:t Tomás Rodrignez Arcenillas, del regimiento Reserva de
Castrejana núm. 69', á la Zona de Oviedo núm. 7.
» Luis Santigosa Ruiz Toranzo, de la Zona dé Toledo nú-
mero 12, á la de Madrid núm. 58.
)} Emilio Pérez Ruiz, de la Zona de Toledo nÚD1. 12, á la
. de Mádrid núm. 57.
» Jerónimo Valcárce Gómez, <le la Zona de Valladolíd nú-
me~o 36, al regimiento Reserva 'de Madrid 'núm. 72.
» Simón Adán lMnez, del regiinientoReserva de Ternel
núm. 77, á la Zona de Ternel Ílúm. 21.
>1 Ju.an. Frau Gascó, de la ComisÍónJiquidadora del primer
batallón del regimiimtode Otumba núÍn. 49, tí la Zona
de Castellón núm. 18. '
) Pío Olivas Montoya, de ia Comisión'-liquiúadora del pri-
mer batallón delregÍmiento de Pavía núin.48, al de
Reserva de Albacete núm. 105.
» Juan Antonio Espejo Lobato" del regimiento 'Reserva de
Zafra nlÍm. 71, al de Badajoz núm. 62.
~ Fr:derico Tejero Márquez, dE'l regimiento Reserva de Má·
laga núm. 69, al de Santander núm, 85 ..
» Eduardo Gay Forner, de la Zona de Castellón núm. 18,
1\ la de Barcelona ntlln. ·59. ' .
) Martín Cerrillo Agüero, de la Zona de Málaga núm. 13, á
la de Almerla núm. 9.
» Antonio Romero Manso, del regimiento Reserva de Osuna.
núm. 66, á la Zona de Badajoz nlím. 6.
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D. Juan Lllque Fuentes, del regimiento Reserva de Baza nú-
mero 90, al de Almeria núm. 65.
» Manuel González Martinez, del regimiento Reserva de Ra-
males núm. 73, al de Osuna núiíl. 66~' "
II Manuel Alba 1\1iranda, de la Zona de C6rdol:Ja'·nfini. 17,
al regimiento Reserva de Cádiz núili.'98; '" ,.
» Salvador 80uza Martos, del re~imientó RéSlltV'a dl?i Ronda
núm. 112, al de Cádiz núm. 98. ,
» Manuel Fuster PJa~'éIl; de la Zona de Almeda núm.~, al
regimi~ntoReserva de Rosellón núm. '80:· '.' "-.'"
» Lázaro Romero L6pez, de la Zona de Granada' rrútn. 34,
al regimiento Reserva. deCádiz núm. 98. '" . " '
l) Rafael Moyano Lára, de la.Zona de Ronda núm. 56, al
regitrliento Reserva de Málaga núm. 69. .
) Hermenegildo Escribano Garcia, de la Zona de Barcelona
, núm, 60, al regimiento Reserva de P'alelidfahübi: 100.
» Daniel López'útadhi, de la' Zona de Mádrid"ri'ü.fn:;' '57, ti
la de Logróñd riúm.1:....." :' "~' ...... .,: .
. » Manuel BIasco San Miguél:;de'laZÓñ~de.'.tétuélilúme-
roZ!, ála de Zál'flgó~a:nÜti:f. 5i):.:;..·.. >'~.¡~
l> Agustin BorgE's RodrígUez,. 'del bátáflón RéaeÍ'vá':aiOána-
rias núm. 5, alilúm. 7. . ""';':''- .~,
» Luis Vázqu€Z Llop, auxiliar de 'laZolÍa'd~''Alic!inté'~:nti1
mero 45-, al regimiento Reserva de Orihit~la¡ilt\m'.~:76~
Madrid 23 de noviembre de i900., ~: '. ,~INAR~S
Excmo. Sr,:' El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
egente del Reino, ha tenido á bien disponer qúeel primer
teniente de Infantería (E. R.), D. Felipe Cuerv~~ápc~e~ '3 el
segundo de la propia arma y escala D. Manuel Garcia' Silva,
ambos pertenecientes á la Zona de Madrid núm. 57, pasen,
respectivamente, á desempeñar el cargo de segundo ayudan-
te en las prisiones militares de San Francisco (Madrid) y
en el Iuerte de Alfonso XII (Pamplona); debiendo el prime-
ro continuar afecto á la mencionadtt Zopa de Madrid núme-
ro 57, Y percibir sus haberes en la forma que determina la
real orden de 29 de agostq liltimo (D. O. núm" 19.0).,
De orden de 8. M.lo digo á V. ~.,para BU conocJm¡ento y
,demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madri~
23 de noviembre de 1900; .
,1~:ag""
Señor Ordenador de pagos 'de Guerra. ' " .r ,,:' "
Señores Capitanes generales de lá primera y sexta. ..regiones.
• <,.. ' • ~ ~ ... "
,~ "
Excmo. Sr.: El Rey (q.l? g.), y en sunoml;>~elaReina
Regente del Reino, ha teilido á biini disponer que'loé oficia-
les de Infantería (EJ. R.), comprendidos en la siguiente re·
lación, que principia con D. Nemesio- Pérez :taartinez y ter-
mina con- n.Gregorio Soritl ~Calvo,'Pasen á prestar sos servi-
cios al cuadro orgánico de las Zonas de l'(lcluta¡;niento que se
mencionun, percibie'iidó"el~ueldoentaro de e)Y etn:Yiloo; ,con
arre~lo al arto 46dell'eal dec'reto de 29 de "agosto 'dé' 1893
(U. L.;ntím. 291). .
De real' orden lo digo á V: ·E. para su conoclmiéMo'· y de·
más efectos. Dios guarde á 'v. E.muchhs 'añoS. Madrid
23 de noviombre de 1900.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes genérales de la tercera y'l!éptitíia'regiones.
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"::~ Primeros tenientes~;JI D. Nemesio Pérez Martinaz, del regimiento Reserva de San-
:? tander núm. 85, á la Zona de Santander núm. 29.
~. ,. Francisco Sodi Nadal, del regimiento Reserva de Caste-
nó:pnqm.'74, á la Zona de Castellón núm. 18.
demás efectos. DiQs guarde ti V. E. muchos años. Madrid
23 de noviembre de 1900.
LINAl'EB
Señor Capitán general de Andalucia.









Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.), yen su ll<;>mbré la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo d~
auxiliar de almacenes de primera clase del pérsonal del ma'
terial de Artiileria, en propuesta reglamehtária, 'al de segun-
da más antiguo de esta clase D. Inocencio Carpí!> Gómcz, ()on
destino en el parque de esta corte, contándose la antigüedad
en el nuevo empleo desde el diá 10 del ~ef;l a(ltual, fecha M
la vacante. Es asimismo la voluntlld de S. M,., qul:'l dicho
auxiliar continúe prestando sus servicios en el citado esta-
blecimiento, y que la vacante que origina de S.egJ:lJ:l,9a (ll~s~,
sea cubierta por el de la misma, e:x;ce!lente como regre~ado.dé
Cuba y agregado al parque del Ferrol, D. Manu~i Férn~ntlei
Lorenzo, que desempeñará plaza en plantilla de BU clase en
el parque de Ceut.a~ 1"" '. " , ,_, " ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yefec-
tos consigUientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de noviembre de 1900.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general d,e la séptima región y Ordenador
de pagos de Guerra. '
LINARES
Señóp, Ordenador {le patos de'Guerra., , ... ,'" '"
Señores Capitanes generáles de ia ,p~iili~fa f "o~iaf~ 'tegiori~'s
y dómailüante general de Ceuta.
< .,'" ~-: ,.i, ... ': ~.~~ ...~,;~~\.: •.¡....;~ ',J-
LINARES
.... "
Excmo. Sr.: Vista la instancia prorrlovida por el segun·
do teniente de Infantería (E. R.), afecto á la Zona de reclu-
tamiento de Salamancá núm. 52, y hoy á la de esta corte nú-
mei:o'o7, D. Alfonso Ruiz López, en solicitud de tres Dieses
de licenciá para evacuar asuntos propios en Paria (Francia),
el Rey(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
¡ se ha servido concederle dos meses ,de UCEmeiápara el indi-
cado punto, con arreglo á las instrucciones de 16 de marzo
de 1885 (C. L. núm. 132). . , '
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24:
de noviembre de 1900.
LINARES
.~.•
Madrid 23 de noviembre de 1900
Segundos tenientes
D.Do~idgdPo~u~lo PÓ, d~ la Zona de Barcelona nú~. 60,
á ia Com:isión liq~~~ad9ra del segt;lJild9..b.f!..~aUgn del,re-
gimiento de Maria Cristina núm. 63, ¡lÍecta al batallón
, 91'za.dor~s~e·Figueras ;ñ.úm. 6. ' :' .;:..,
,Í; Cristóbal María Gareia, de la Zona de Cádiz núm. 42, á
la Comisión liquidadora del, primer ba~nón del' regio
miento de Pavia núm. 48. .
Madiíd23 de nov~embre de.19oo. LINARES
<;,.'.. .,.,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiq~esCiWita,nes g~nefales de la primera, segunda y cuarta
'regiones. ,.
Relación que se cita
Primer teniente
n.Fl.'ancikó Válcáree,l Barredo,de la Zona de Madrid nú·
fuero 58, á la Coniisión 'liquidadora del batallón Caza·
'do:H¡fexpedióidnatio ,á Filipinas núin. 5, af(jcta al ra·
,,·:·;Jkíml~nt&de 'Aa'türfhs tnrim~ ~1.
"'.~:.': J:F ; "J.: ..
,tx<imo.Sr:~'·~mRey(q'~b. g.), y ~~,su'n~iribre1a ,Reina
Reg~nte'4elReiiio,:ha tenido ~¡ ~ien~dii;pone~,que los oficia-
les de Infantería (E~ R), cofupréndidosenla siguiente rela-
ción, :quéprinci,PÜJ;.c~n,;D.!Franeisco·V;llcárcel Barredo y
termina con D. Cristóbal, Maria García, pasen destinados á
lita 00misipnellllqxÜEladoxas de los cuerpos disueltos de Ul·
tramar y bátáUones expedicionários. de la Peninsula que se
eApresan.,lá)ojl: e~ootQs,de:las31eale-s 6rdenesde 24 de 'no-
y¡6inQJ:e, .de.189S:Y 11 de; febrero y 22. de marzo de 1899
(C. L. núm. 356 y D. O. númll. 36 y 65).
De real orden ,lo digo á V. E. para su' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de noviembre de 1000•.
LICENCIAS
-". '';, '~d ',r, ." ••• , 6. .1 •. ~EX~Jlp.().,s!.: '..Vi!ilt~ litil::u~taD,~ia. que V. E. curSó á este
Minis.~r~o en.,7 <l.etm.fls actual, promovida por el segundo
teniente de Infanterfa(E. R.), afectq al regimiento Reserva
de MálllganUm. ,69,.1>. José Nieto 'Waliño, en solicitud de
cuat¡;Ol:neses de.l,tc!'}!ic,ia para evacuar asuntos propios en la
Habana (isla de c'uba)~ el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina ~egent6 del Reino, SI;) ha servido acceder á la petición
del intéresado, con árreglo ti. las instr~úJcionesde 16 de mar-
zo de 1885 (d. L. niím. Ü~2). "
Dé real oiden lo digo á V. E. para su conocimiento y
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en lareal orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo á lo so-
licitado por el teniente coronel del 12.° regimiento montado
de Artmeria D. Manuel de Miquel y Bassola, la Réina Regente
del R'lino, en nOlJ1bre de su ~ugustQHijo el' Rey (q, D. g.),
se ha servido resolver que pase á situación de reemplazo, con
residencia eJÍ Barcelona, por ~l plazo minimo de un año.
De real orden lo argo a V. E. para su conocimiento y
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AB9NOS D,ErH~·MP,R ,'_. . .~.' .
Excmo. Sr.: Eh vista de ht1nstancia 'prq~Qvidl1 por el
guardiacivil'de. -la: ~iÓri?-lindtfu~~a, ~e' .SorÍa;.~~~~.tltlb C~r­
pintero, en súpliGlíééfu.qne p5i"gracla espe<míl}se~'fec ábonen.
como servicio activo Cttatro af!9.~>,m:~~ estuvo redimido á me-
tálico, con objetó de póaer~ciifiiarderechos pasivos, y te·
niendo en cuenta lo inf\1rtira<fQJpor V.E., el Rey (q. D. g.),
.y 'en BU :i:ioni'bre, la Reina'Regente,d:ef:-Reinb\ó.1JEft~k·ahriMo
desestimar la petición dEfl intereSftdo.;' r,;~m~.3,~ ,~-
, De.real orden lo digo á V,.:m•. para.'1'ltf.Ni(1~'liiiento t
demá.!i' efectos:~, Dio~.guarde á V.:E.inúcbbS:aMg:iDldrid
23 de- noviembr.e ,de l~W. ., . ;;
:;r,.r!lA~
Señor Director,genéral de la Guar~ia piviI.





~ertor Ordé1iaáor de pAgos de Guerra.
Señor Oapitán geneuil dé ia ségúnda. regi6n~
Séñor Ordenador de pagOEr de Guerra.
Señores Capitanes ~enerales de la primera y sexta :regiones.
de agosto de 1889 (C. L. núm. 362); en el concepto de que,
con arreglo á lo prevenido en el arto 17 de~ mismo, dicho
oficial pasará á formar parte de la í'éáerva gr~tuita y 3f~cto al
~Subiuspección.· '" '.' .
\ De r~l orden lo digo á V. E. para su conocitniento y
: fiJles correspondientes. Dios guarde á V .:m: ririlChosh.ñol!l.
e>eQ . ! Madrid 24 d@ noviembre de1900.~' ;. ,J .,'
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden l . .': ., .LI~ARJ¡lli
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y fl.Ccediendo á lo so- ¡ Señor Capitán general de Aridalúcía.·· . '. " .:... : .
licitado por el capitán de la fábrica de armas de Toledo Don I Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Maliuel Junquera y Guerra,la Reina Regente del' 1Wino, en
nombre de su Augusto Hilo el Rey (q. D. g.), se haaervido
reaOlver que pase'á situación de reemplaro con residencia en
Burgos, por el plazo mínimo de un año. .
De real orden lo digo'á V. E. para su conocimiento y fi-
nes consig-qientea. Dios guarde 8. V.E. muchos años. Ma-
drid 24 de noviembre de 1900. ..
CONTINUACIÓN EN'EL SERVICIO Y REEN'GAÑdHES
Excmo. Sr.: EH viSta de 1as'insfudhUé piomó~tdas por
el cabo y guardias de las comandancias de ese iñJttrtito que
se citan en la siguiente relación, quecomien~acon Nicome-
des Moreno Barbadillo y concluye con Ricardo Pena Rodri-
guez, en súplica de sé que lei co,:r.tceda, como gracia especial,
la rescisión del compromiso que tiEm~n contraiªg,.~ el
tieII:l:po y en las fecha!3 que en la misma s~ le~.co.q~jgnan,
el.Rey (q. ~: g.), ~ en su nombre la. R.eina.g~~?~~e del
Remo, ha temdo á bIen acceder á la petICIón de los interesa-
dos, con la condición que se determii:iá~eKlas r~~íes'i5raenes
de 24 de diciemilre d6189'7 ~D. O.' mm\'; 291) y·?t'tle'.'oc~~.
bre último (C. L. núm. 215), :p,revio reiJ:lieg.l·ó5al{~~'párte
:S~C~I~~ ;~·I;;~N~~lt~B ~:~~~:~0:::::~~i::¿~t:J:e;r~t~~iar1~~~:'~A~t.:r:::I~:
mento dé 3 de junÍa de 1$89 (C. n:ltufii: ~~t ,. -VI ,,)~.,
BUPERNlITMERARIDS .De retl;l orden, lo di~~.áy..E.pa~a(~~.cí~~o~it~~~~~~~ l,4,.·
Excmo. Sr.: Accediendo k·t¿; ilólicH~áo por él capitán de más efectos. DIOS guarde á~. .m. mucHos años.1\Ia8rld
Ingeniel'013' D. Fernando Martínezy Romero, en situación de 23 de noviembre de 1900. :.tn¡ültt~,
excedente en la segunda re.gi4n, la Reina,~gentedel Reipt), , ",'
~n nombre dl? su Augusto Hijo el Rey (q:D. g.), fl~ha, ser- Seño'l Diréetor general dé la Guatdia .Civil.
vido conc'ederle' el pasEl á lllsituadÓn de supernumerario sin Señores Capitanes generaIesde la prií:iiera, segunda, teroera,
sueldo, en las condiciones que determiriá é! réál decreto de 2 sexta y séptima regiones y Órden~dor de pagos de Gum-ra.
--~. .-:Relación que se cita ';'--'<" .•.. _z• •~:, ,.' '.',. ,c,
Excmo. Sr.: En 'vistadé la ~anciacursada ~ este Mi· ,
nisterio por ~1 comandante general de Artilleri;l de la segun· '1
da región, promovida por el maestro de taller de primera
clase del personal del material de Artilleda, con destino en 1
el parque de Granada, D. Niceto Rivero Fernández, en SÚPli"
ca de que se le conceda la gratificación anual de 250 pesetas,
sobre .Iaa 500 que ya disfruta, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
¿edéf l.a expresada 'grhtificación: dé 250 pesetaS, al ID.€riciona.
do maestro de táHer, por Ilév!lr ,mas de' quince años de efee-
tividád éií su empleo y hallarSe comprendido en la real
órderi de z3 de julio de, 1892 (C. L. núm. 233), debiendo
abonárseie desde 1.0 dei presente mes.
De real orden lo digo á V. E. p'ara su conocimiento y de-
más efectb~. ,Dios guarde á V. :iD. muchos años. Madrid
!ig de noviembre de 1900. '. .
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda y cuarta regiones.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. 'muchos años.
Madrid 24 de noviembre de 1900.
LINA-1HiS·'. MadrId 23 de :rxoTlembre de 1900.
,.,.j. ;
. Fec'b.~ ¿el' cOn1prolúfao ;.[ ;¡:·n··
COMAlO)ANCIAS CLASES NOMBRES ~ i Año".d~~ió!l
.-
...
...." Dia M~! ..tilo
--:...
·Vizcaya.... ¿hJ"ti .. •••••.• _ ••••• 0800.. "..... ~ .. -. Nicomedes Moreno Barbadillo.••.•. 1.0 mayo •. ¡ '1898 ,1 ~.
Ci~~dReal ...•. lit ....... • - •• ,. ~u~i&••••••••• Manuel Gónlez Diaz•••••••.••.••• 13 ídem ••. ¡897 : ~AlDierla .........•.•....... Qtro ........... ,.. Eduardo Molina León ••• _• ; .••••• 1.0 julio ••,. 1899 4
tJástellón ••• _.•.•••••..••.. Otro .••...•••••• Ellas Fortanet Más .••••••.••• ~ ... 21 linero ••• '1898 4
'OViedo..•. ,. .................... Otro............ Ricardo Pena Rodriguez. _••••••••. 1.0 junio. " 1900 >1
,
, ., .. , ,
1•. -.:
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SUELDOS, HÁBERES Y GRATIFICACIONES
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendeiicia militar de Cuba.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendenciá militar de Cuba.
Excmo. Sr.: Vista la instancia qu~ V. E. cursó á este
Ministerio, prornóvida por ellílúsiqo mayor D. José A-eroyo
Coca, en súplica de abono de diferencias -de sueldo en las
paga$ de navega.ción, el Rey (q. n: g.), y en su nombre la
Reina Régente del Rehio, de acuerdo con lo inforJIlado por el
Ordélllidor'áe pagoa dé Guerra, ha tenido á Men disponer
que el iilteresado se 'diiljá á la ComisiÓn liquidadora de la
habilitación de expectantes á embarco de la Habana, para
'que haga. la real~ñllicióncOirespondlente,ycüimdo este de-
vengo se liquide pOl; la de la Intendencia'mil~~~...dé Cuba,
se satisfará con cargo 'al crédito que para estas atenciones se
conceda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimie~to y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma;-
drid 23 de noviembre de 1900, .
Señor Capitán generál deCastiÍla 1á Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Presidente de la
Comisión o1asificadora de jefes y oficiales movilizados de
Ultramar.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el primerteIiiente de efie institu-
. to, D. Antonio Zamora lUvas, en súplica de compensación
de pagas de marcha, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Ordenador de pagos dé Guerr~. ha tenido á bien disponer
que el interesado se dirija á la Comisión liquidadora de la
habilitación de expectantes á embarco de la 'Habana, para
que haga la reclamación debidamente justificada, y cuando
por la de la Intendencia militllr de Cuba fle liquide, se satis-
fará su importe, para reintegro de las recibidas, con cargo al
crédito que para estás atenciones se conceda; debiendo el in-
teresado justificar no haber recibido las de los dos. meses si·
guientes á su salida de Ultramar, ó reintegrar su importe.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
.demás efectos. lJios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de noviembre de 1900.
Excmo. Sr.:, EUt.ey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
:a~gen,~fl del ~einQ, se ha servido disponer que loe oficiales de
~ institllto ,Qomprí\ndi.~08eu,lll siguiente relaoión, que co·
m~enza' con 'j). ,Mi8'u~l »Jppja .onje y termina con D. Sixto
Martines 4ImQlIa~id,'pasen 'áservir los destinos que en la
miSma saJes aéÍlaI8.n." .
. ; D6:t~i oj~n1.9. digo AY. E.. pa1:1;\.su conocimiento y de-
~ef~; 'Pios guardé'~: v.,. E. m~hos aiío3. Madrid
23 de 'Ílovie¡Qbre'de).900. " .' '. .'.'
,. . ' . ,LINAREl!l .
Señ.ór%1~Óf~~ g~HérlUa~'C~&biner~~~'
"', . "., .. , .. '
Señores Capitanes generaleil de la primera, segunda, sexta y
sépti~a 'r-6gioIies.
. " ,;" ~~!i;ioJ gúé' se cita ". '1:'
' .. '2~';L::. ':~~<: ;. -..::_=l~~~;' ~""".~ ..--' _.~ .... ~: '-.
.,,~, ::,',:, . ¿,,~!Í~~rqj t!,~l~ll.tl!l,s
:D. MiguEtl Monje' Monje, de la comandancia de AIgeciras, á
...~~r ...._".,_,...'lo,-"••1:"'''''"",,,'''-''''''''' .'-_., . . _ro .
> Pedro Marti Bl~1I'0'h,'ascendidolde la comandancia de
~tfoh8\"-al,cuidroorgánIco de'reemplazo afecto' á ia
:t;nisma.. QOmaÍldáIiClia.
, Julián Moreno' Navarrete, del cuadro orgl¡.nico de re-
. eIXfJ>lazo, á aótf\!'o, á HiCóinanda'ncia de Algeéiras.
".'Segundo teniente
:D. Sixto 'Martinez Abnonacid, de la comandancia de Zamo-
ra, á la de Santander. ,
Madrld-i3 de noviembre' de 1900.
Tenlérites coronei~s
D. Santiago Benito'Irifahte,primer jef~ de la comandancia
de Alicante, 8 manaát ía dé Almerla.
.. ~~ lJ'n.!Y.J,J;lW&árez Jurio, pritner Jefe de la colílandancia de
MallorQtl,J\,mlinda.r la d~AJ.icante.
.» RiC:fJr~o idArq~ezMárquez, jefe de estudios del Colegio del
cuerpo, ~ mandar la comandancia de Mallorca. '
»~d.fit\23 q'p~oviern.bre de 1900. LINA:Rli$
. . '.' " DESTINOS \ MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
< .,'Excrii6_s~_: .Aprob~do lo pr~pue!lto por V. E. á este . Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio~ el Rey (q. D:g.), yen BU nombre la Reina Regen- 1 Ministerio', promovida por el primer teniente que fué de mo-
~ del R.eino,;~haservidodispo.ner, por resolución dé 21 del; vilizados,D. Eustasio González Ajenjo, en súpltca de que se
á~tu~l, q~e ioBjef~s de ese ~titúto comprendidos en la si· I le dé de alta nuevamente en la nómina de reemplazo, dejan-
guiehté'reliición, que comienza con D. José Maneti Boea1an ¡ do sin efecto lo dispuesto qomó cotlsecuencia de la real orden
., tJO~ciuy~,oonD. Rioll.td~ Jft:átquez MArques, pasen á man- 1 de 8 de agosto último para su baja anla citada nómina, el
dar iassubinspeccione¡¡y comaz¡ftancias que en la mism4 se Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reinlt Regente del Reino,
expresan. ..,., , se ha servido desestimar la petición del interesado, por care~
De real orden lo digo aV. E. 'para eu conociiniento y de- cer de derecho á lo' que solicita.
mas efectos. Diosgttllroe á V.'E'. 'tri'úchosaños. :Madrid 23 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de ~ovi~b~ de 1~. . ,. . '.' demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ilñOB, Madrid
'. ~ " ...."'":,, .. <"JO;:" ",'c ¡ LINARES 23 de noviembre de 1900.
Señor Director general'de Cárabin:erós. ,. ,
...... ~'( '\~';'.~'i)f~~(.:'>':< ~~:~_ ~'~."";'~. ~) ~ ;','. '. ;:,' -:.'~ :~-.' ~ 'o-
A'éñ(j;éfj 9.~p~f¡mesgenerales ,de laprJ:t;ner~l~gUnd&j terc~ra
'. yC~~~~aCr~giQn~s y_,<lelasAB1~Ba,le8;res.
" o'. ~, ,,' "/'.' ' '_, .. _' ••
":->, ,";-,':','-')~" " ";i:,,:~~.ic~.:.~t!~.·'.~Ci¡8rci!a
"-. . ..¿.:.¡ :.:..~ ~ ~
!l."Jºs~,)ÍªBetiBoealáñ, lilbbm:l'lRector de· las eomandauciaá
áe Valencia, Alicante',y Murcia "a\,-mimdarla sub·
:,;¡;".iJl&~(lpj<Ónde,las- de Tinagona, Manorca jCaátellón.
"i,eJpri~p(}.'tJebtiánCiñnas,sllbin8pectol'de1aa'comandan­
dancias de Tarrágona, Mallorca y Castel1on,ií' mandar
lal'ltrbinspección de las de Valencia, Alicante y Murcia.
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Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta y
octava regiones y Comandante general de Ceu"'ta.
Relación ll1.l~ $"~' cita
Comisarios de grierra;;~primeraclase
D. Augusto de Olea y Maraver, deex{lédeljlte:ElIt:~l~r.~nda
región, á la Comandanciagene:cál,~'Qe9t,a~i~~I1~ief~'
interventor de ls Subintendencia.: . "~o ,,;
» Manuel Viscasillas y Uriiza, ,de e:x:cedente,en 'la*prime~fl,
, región,álparque de Artillería de.Léri,~ll;, cOIllointer-
ventor. ' ...
'» Antonio Duimovich de Sendra, del parque 'de Artilleda
de Lérida, á la Capitania ge:ií~r"deCataluña.·
SICCIÓN DE ADUINIS'1'EACIÓN XILI'1'AB
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rema
Regente del Reino, ha tenidQ á bien disponer que 10sjef!,,8~
oficiales de Administración Militar comprendidos éll-la,si..
guiente relación, pasen á servir los destinos que enlamisma
se señalan. '
De r6al orden lo digo á V. E. para su conocbniento 1
demás efectos. Dios guarg.e á V. E.muchoS"ocúoa.( e 'Ma·
drid 24 de noviembrlil de1900.'\'
LINAnliJli'
. LINÁE.ESMadrid 24 de noviembre ?El UlOq., . .'
Comisarios de. guerra de segunda,. clase
D. Luciáno Alcalá del Olmo, de excedente e11:1a segulidh re-
gión, á la Ordel1ación 'de pagos de'Guerril•.
» Manuel Tomé y Pascual, de la Capitania general'deCall-
tilla la Nueva, á la de Cataluña.
» Angel Aizpnru y Mondéjar, de la Ordenaoióú "(fe pa:¡t6s de
Guerra, á la Capitanía general de Galicia•..
Oficial segundo
D. Sebastián 'Olivella Soler, de lá ÜitpitánílÍgeftera1 t1e'tntth~
luña, al parque de Artillería dé 'FigueráSjCú'ffi/;ffeYic1tt-
gado de efectos y de caudales.
Oficial tercero
D. Julio Aguado y Ro'ig, de la Capita~fagen~rálde Andalu-





Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el médico primero de Sanidad
Militar, D. Enrique Sarmiento González, en súplica de como
pensación de pagas, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na RegentEl del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido á bien disponer
que el interesado se dirija á "la Comisión liquidadora de la
habilitación de expectantes á embarco de la Habana, para
que haga la reclamación debidamente justificada, y cuando
por la de la Intendencia militar de Cuba se liquide, se satis-
fará su importe, para reintegro de las recibidas, con cargo al
créditoque para estas atenciones se conceda; debiendo el in-
teresado justificar no haber recibido las de los dos meses si·
guientes á su salida de Ultramar, ó reintegrar su importe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de noviembré de 1900. .
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Ca.
misión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
eefior Ca,pitán general de Andalucía.
!eñor Jefe de la COÍnisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
'este Ministerio en 3 del actual, promovida por el teniente
coronel que fué de voluntarios de Cuba, D. Fabián Zaballa y
Llosa, en súplica de que el importe de su paFaje y del de su
esposa, de aquella isla á la Península, que 'se' le' oiorgó poi'
:real orden de 14 de septiembre último (D. O, núm. 203), se
le abone por la Comisión liquidadora de la Inspección de la
Caja general de Ultramar, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien disponer que se
manifieste al interesado que se le abonarán los pasajes de re-
ferencia en la forma que se determine para cuantas obligacio-
nes hayan quedado pendientes y que correspondan á los pre-
supuestos de Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectoe. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de noviembre de 1900.
--.-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó lÍo
este Ministerio en 10 de julio úlÚ~o,,'promovidl1 por el. c9;-
pitan que dice fué de voluntarios de Filipinas, D. Raimundo
de Abaroa'muriagoscascoa, en súplica de reintegro de pasaje
de aquellas islas á la Península, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la R¡eina Regente del Reino, se ha servidodesesti·
mar la petición del interesado, una vez que no existen ante-
cedentes de que haya sido capitán de voluntarios en aquel
Archipiélago.
De real,orden lo digo á V. E. para su con~cimiento y
efectos consjguÍl3ntes. Dios guiu'de á V. E. muchos años.
Madrid 23 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-.-
SEcaIóN DE roS'l'ICIA t 1)En3!lC:a:O~ p~IVOS
,., ",' : '
DEREC-UOS PASIVOS
Oü'cular. Excmo. S,1'.: ,EabiénllQ~suscitadEld)1l!~ so-
'b:re iii interpretación deJa real orden d~;L13 ,d~ ,QGtu:bre pró-
ximo pasado (C. L, n~m. ~06), qne WQd~:G:có;(',)1 ,&r,t.,P.o de la
de 20 de mayo de 18.99, (C.L. núm. l07)"y.teniendo a:p. cuen-
ta las conElideraciones expuestas por el CoUEejo ,!;Iupremo de
Guerra y Marina, el R(ty (q. D.g.), Y fin su nombre,¡aHeina
Regente del Rein01 se ha servidQ disponer que quepe sin
efecto la citada, real orden de 16 de octubre último y sub-
~istente la redacción del arto 5.0 de la referida de 20 de mayo
de 1899, que dice: «En todo expediente se abonal'á ó exil'ií'á
al interesado la diferencia que á su favor ó cargo resulte,
previa liquidación entré el haber disfrutad:<> yel que por
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LINARES
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor P!'esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor papitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de GU61'l'a. y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regent~ del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y MariJ'?a en 9 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á. D.a Juana Gómez de Alía y Gál-
vez Rojas, en concepto de viuda del capitán graduado, te·
niente de Infanteria, D. Luis Sánchez de la Cueva, la pen,.ión
anual de 240 pesetas, que le corresponde por el reglamento
del Montepio Militar, tarifa inserta en el folio 115 del mis-
mo, con arreglo ál sueldo del empleo disfrutado por el cau-
sante; la cual pensión, se abonará á la interesada mientras
permanezca en dicho estado; pbda Pagaduria dela Dirección
general Cle cíases Pasivas, desde e1,17 de julio de 1895, fecha.
de la ley que da el derecho, según lo' dispuesto en la real
orden de 25 de octubre del inismo año y con árreglo á lo de-
terminado en la ley de contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y de-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de noviembre de 1900.
Exom'o. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformandose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á Domingo Ti'üyol Romar y
su esposa Maria Fons Pastor; padres del soldado que fué del
ejército de Filipinas, Lorenzo Truyol Fons, la pensión anuál
de .182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de
Ex6mo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el C'Ün-
l!ejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del corriente mes, ha;
tenido a bien dispone!' que la pensión de 1.250 pesetas anua-
les, que por real orden de 26 de abril de 1890, fué conC8dida.
á D.a Maria AsuncÍón Reinoso Castelló, viuda del comisario
dé guerra de segunda clase"D. Ramón Jimé~lez Azcarate, y
que en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de
dicha pensionista, sea transmitida á su hija y de¡ causante
D.n Madadel Pilar Jiménez Azcárate Reinosa, á quien corres-
ponde, según la legislación vigente; debiendo serle abonada,
mientras permanezca viuda, en la Delegación de Hacienda
de la provincia de Cádiz, tí partir de118 de febrero de 1899,
siguiente día al del fallecimiento de la susodicha pensionista.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de noviembréde 1900.
LINARES
LINARES
Señor Comandante general de Ceuta.
Se~vr, ~r~~i~~.nte del ,Consejo Supremo de Gllerra y Marina.
Señor••••
,~mNSIONES
E:x<lrilc¡é Si:.: ;' Eti'Vieta üe la instancia promovida por
D:~eVirginia:'d!l,ZhY'as Usatorres, vtuda del comandante de
Caballeria D. lPrancisco Mendoza Pacheco, en súplica de pim-
eifuFde'<Afdclli; resultando que con arreglo á lo prevenido en
el\ro,glam~Jltoaprobado por real orden, de 20 de agosto de
1878, para ,disfrutar el beneficio que pretende la recurrente
es condición indispensable que se restituya áCeuta, puesto
que hoy se encuentra residiendo en Villardompardo (Jaén):
y teniendo en cuenta qne aunque la interesada, por exceCler
de los 60 años de edad, podría solicitar la gracia de licencia
ilimitadfJPaJ,1t residiJ: en cualquier punto de la Península,
para ello es preciso que con anterioridali'l se halle en el goce
de la p~nsión, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 9 del cOl'riente mes, se ha
servido, desestimar la referidá instancia, hasta tanto que la
recurrente se halle.en condiciones dí} poder optar al beneficio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demálil,efl'lctos. Dio.e guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 d~,nQYiembl'e de 1900.
E:Kcmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto 't1e4d~ nbril del año próximo pasado (D:O. nüni~ 75),
y de 'Conformidad coulo ex:puesto por el Consejo Supremo
de Gúerra y Marina en 31 de octubre último, el Rey
(q':pI(~.J.,,; N e~ fl,Y-;,ll,;Op;},1;n-6 la Reina Regente del ReinO, ha
tenido á1>1en (n~poÍÍé¡"qne la p~sión ltrlu'al de 2.000 pese-
tas, que por la ley del Tesoro f!:té 'señalada, por réal' orden
de 31 de julio de 1891, sobre las cajas de la isla de Cuba, á
D.a.~rbl Farrer y Gare!:! Barrosa, en concepto de viuda del
comatid.l1fite de }jjst~o Mayor de plazas ú. Andrés Guei:rero
y M~ndezi,iMaboIie'á la interesada, desde l." de enero de
1899,poi'11l 'Pagaduría de la Dirección general de Clases
Pasivaa, reducida al importe de 1.200 pesetas anuales, que
es la del Tesoro que '1l:l"cor!tsopOüde en la Pellinsula j cesando
el mismo dia, pre\'ia liquidación, en el perciOo de su refe·
rido a.nteri8r seña1l1miento, y en 11 de abril de 1899, fecha
de la ratificación del tratado de Paris, en el goce de la pen-
sión citada de 1.200 peseta$, por ser reputada como extranje-
ra, con arregló á dicho tratado, y por tanto sin derecho a
p.rcibir haberes pasi-vós del Tesoro españo1.
'\'irtud de la revisión le corresponda, á partir de 1.0 de enero 1 De r-6al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
del corriente año»; entendiéndose, que en harmonía con las más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
reales órdenes dictadas por el Ministerio de Hacienda en 28 23 de noviembre de 1900.
de.a:bril y 11 de octubre de 1899, loa interesados que perci- LINARES
bieronpor el Tesoro!lelaPeninsula las bonificaciones co- Señor Capitán general de Castilla la Nu~va.
rrespondient 1'> á los" meseBde enero, febrero y marzo dd
citado añ@, y lo~.qu6 por residir en Filipinas cobraron Slls Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
"haberes por aquellas caj::¡s en el mismo plazo, no están obli-
gados.al" xcintagrodeesfl,s ventajas, sino que para los mis-
mosí 18c~lrisiqn.,de sus _derechos, pasivos lia dé hacerse á
partir de la primera nómina que se forme.
De rí.)~l "orden lo digo á V. E. pal'a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Madrid
24 de noviembre de 1900. '
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8 de julio de 1860; la cual pensión, se abonará á los intere-
sados, en coparticipación y sin necesidad de' nueva decla-
ración en favor del que sobreviva, por la Delegación de
Hacienda de Baleares, á partir del 24 de abril del año actual,
fechá de la solicitúd pidiendo el beneficio, según dispone la
r~al orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277), sin
que sea óbice para el percibo de dicha pensión el que los re-
currentes ~e hallen disfrutando una análoga, por falleci-
miento de otro hijo siendo soldado en Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mál!! efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
.e noviembre de 1900.
LINARES
Señor. Capitán general de las islas Baleares.
Beñor Presidénte dei Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
lÍarcetlno Rodrígú8z Martín y consorte, padres del soldado
que fué del éjército de Cuba, Elías Rodriguez Pérez, en solici-
tud de pensión; y como quiera que los interesados, atendida
la cii.tÚidad que satisfacen por subsidio industrial no pueden
['er considerados pobres en RentHo legal, careciendo por lo
tanto, de derecho á' dicho beneficio según la legislación vi-
gente, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad co.n lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 13 del corriente mes, se ha
servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
23 de noviembre de 1900. .
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del· Consejo Suprl'!mo de Guerra y Marina.
RESIDENCIA
Excmo. lilr.: En vista de lo ~expuesto por V. E. en su
esci-it.o de 7 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina: Regente del Reino, se ha·servido aprobar la
i:lipulsión de esa plaza del. confinado cumplido Cristóbal La·
bado Cort~.s.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y de·
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de noviembre de 1900.
LINABEi
Señor Comándante general de Ceuta.
ItETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de julio último,
promovida por el maestro de obras militares de primera, re·
tirado, D. Juan Caballero Castell, en súplica de que se le tras-
lade á la Península el sueldo de retiro que le fué asignado en
las cajas de Filipinas por real orden de 23 de marzo de 1889
(D. O. núm. 69), el Rey (q. D. g.), y en su nombl'e la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por dicho
Consejo Supremo en 25 del mes próximo pl>sado, y con su-
jeción á lo prevenido en el real decreto de 4 de abdl de ~89~
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(C. L~ núm. 67) y en la real orden circular de 20 de mayó si.
guiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al
interesado, en vía de revisión, loa 90 céntimos del sueldo de
llU empleo, ósea 225 pesetas mensuales, que habrán de abo-
nársela, ti partir de la fecha posterior inmediata ai1.° de ene-
ro del año últimamente citado en que haya cesadó en eÍ per-
cibo del que por aquellas islas tenlá señalado, por la Paga-
duría de la Dirección general de Olases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
23 de noviembre de 1900.
, LINA~E8
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejó Supremo de Guerra y Marina.
.' .'~:O:
Excmo. Sr.: El Rey (q.D.g,),y.E!lnsunombrelaR~na
Regente del Reino, de Jicuerdó j}oÍlioluJorma<IO'p.or el' Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 14 d~l córriéhie mes,
.Be ha Servido confirmar, en definitiva, el aefiiilamientopro"
visionaldehaber pasivo que se hizo al guardia civil"M,~pti~l
Contreras Rey, al expedlrsele elretiro-para Baires (Almeriá),
según real ordeIl de 16 de agosto último (D. O•. núm. 180),
aáignándole 22'50 pesetas ,mensuales, que poi:' SUB años de
servicio le cor~esponden, más la pensión de 7'50 peaetás,
tambien mensuales, de una cruz vitalicia de qúe se halla en
posesión. .
De real orden lo digo á ir. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil,
0'0
Excmo. Sr.;. El Rey (q. D. -g.), yen su nombre la Rein~
Regente del Reino, de acuerdo con.lo informado .por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del cordente mes,
se ha servido confirmar en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al carabinero: Abelard()
Embí Terrano, al expedirsele el retiro para Bantandei',según
leal orden de 23 de agosto último (D. O. núm. 185), asignán- ,
dole 28'13 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le
corresponden, más la pep,sión de 7'59 p~setas, también meno
suales, p,or una cruz vitalicia de que sehaJla en posesión•.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E •.muchos· áños. Ma-
drid 23 de noviembre de 1900.
LINARES
Séñor Capitán generái dei Norte.
Señores Presidente del Consejo ~upremo d~ Guerra' yMa.ri~
y Director general de Carabin,eros.
-.-
SEOCIÓN DE I:NST-B'O'CCIÓN y :BEaLt1TÁm~O
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida. por
Agustín Fernández Blallcó. vecino de Torre ,de D. ~1iguel (CA,
cerea), en solicit1,1d de que ae le conceda autorización par~
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redimirse del servicio militar activo., el Rey (q. D. g.), Y en
su nbmbre la Reina Regente del Reino, se ha servido des-
estim~rdicna petición, cbn arreglo ft. las prescrip'ciones del
arto 174 de la ley de reclutamiento.
D~ téal orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
demás efectos. DiQs· guarde á V. E. mucho~ años. Ma-
drid 23de noviembre de 1900.
LINARES
Se.ñor Cl\.pitá.n general de Castilla la Nueva.
...•~
8ECCION' :DE AST1N~OS GENERALES
CRUC,ES
. . .
Excmo. Sr.: En 'Vista de las instancias promovidas por
-varias clases é individu·os deLEjeroito, en súplica de que se
les conceda pensión por acumulación de cruces del Mérito
Militar con distintivo rojo que poseen, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuen~
ta lo dispuesto en el arto 49 del reglamento de la Orden, S6
ha servido conceder á los comprendidos en la siguiente rela.
ción, que da principio con el sargento del regimiento lnfan·
teda de Vizcaya núm. 51, Leonardo Jimeno Gasten y termina.
con el guardia civil de seg·unda clase de la oomandancia de
León Elipio Bello Petriz, las pe?siones mensuales que en 1..
misma ¡,e les señalan.
De real orden lo digo 1\ V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de noviembre de 1900.
LINAl'tE8
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general. de ia tercera región y. Director gene-
ral de la Guardia.Civil.









Reg;I~f."'- de Vizcaya núm. 51.. •••.. Sargento .••••••• Leonardo Jimeno CasteIl .••.• '. 3, una pensiona· .
da con 2'50 ..
Comandancia de la Guardia Civil de~ . . \3, una pepsiona.}
Guadalajara ptro Dommgo Cabellos Tomás ••••,.. ( da eón 2'50 •.
Idero de Tarragona ¡GUardia 2.o•••••• Bautista Lan~a Jiménez •••••. '1 3· t
ldem de León .•••..••••........• '. Otro ....•.•••••• Elipio Bello Petriz ~ • • . . 3







Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curSó á aate
Ministerio con su oficio de 6 del actual, promovida por el
sargento, con licencia ilimitada, Santiago Martín 'Valiente, en
5Úplica de pensión por acumulación. de cuatro cruces rojas
del Mérito Militar, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, teniendo en cuenta lo prevenido en
el al·t, ~9 del reglamento de la Orden yen la. real orden cir·
(lUlar de 19 de noviembre de 1891 (O. L. núm. 445), se ha
servido desestimar la instancia dell'ecurrente, por carecer de
derecho á lo que solicita.
. D~. r~ orden"lQ digo á V. E. para su conocimiento y
demáluféctos,···. Piqss~rde áY. E. muchos lÜÍ08. Ma·
.dtid~ 4e ~ov~bre M 1\lQO.
LINARES
Señor :J;~spe,ctor ~ la. Comisión liquidadora de las Capitanías
ginerales y Subinspecciones de Uitr~mar.
----000---
Excmo. Sr.: .Vista la instanoia que V. E. CUlSÓ á este
Ministerio con su oficio de 5 del actual, promovida por el
sargento, licenciado, Josa Valcárcel López, en súplicade reliaf
y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de-·7'50 pese·
tas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo
que posee, eLRey e<i: D. g.), y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido acceder á los deseos del recurren-
te, y disponer que la referida pensión le sea satisfecha, por la
Delegación de Hacienda de Lugo, def:'de el día 1.0 de octubre
de 1899, mes siguiente al de su baja en el Ejé·rcito.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de noviembre de 1900.
LINARES
·Señor Capitán general de Galicia.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curf:ló l;Í este
Min,isterio con su oficio de 30 de octubre últi¡no, promovi.
da por el sargento de movilizados, licencia,do,W;artano Palª-
Cill Carbonell, en súplica de relief y abono, fuera de :filas, de
la pensión !llensual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz ·del
Mérito Militar cou distintivo rojo q~e posee, el Rey (q. D. g.),
en nombre la Reina Regeutedel Reino, se ha servido acce·
der 1\ los deseos del :recurrente, y disponer que la referida
pensión le sea satisfecha, por la Delegacióí:l de Hacienda de
HQesca, desde el dia 1.0 de septiembre de 18'98; mes siguien·
te al de su baja en el Ejército como licenciado tercera vez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á y. E. muchos años. Madrid
23 de noviembre de 1900. .
LINARES
Señor Inspector de la Oomil'l¡6.n liq\1i<ladq:J;l~ d~ cu,erpos. di·
sueltos de Ultramar.
Señor Cat>itán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta que V. E. cursó á este
Ministerio cOn su oficio de 31 de octubre último, á favor del
carabinero, licenciado, ¡'uis Hel'nánde21 Pascual, pal'a el relief
y abono, fUera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pese-
tas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo
que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina negen-
te del Reino, se ha servido conceder el mencionado relief, y
disponer que la referida pensión le sea satis.fecha, por la De-
legación de :aaciends. de Zamora, desde el día 1.0 de octubre
próximo pasado, mes siguiente al de BU baja. en el Ejército
como licenciado segunda vez.




El Jefe de la. Sección.
Enrique de O"('Jr&co
Señor Direc.tor de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y segunda
regiones.
. :rMPREJ:\TTA Y.LI''cOGRAFÍA l>EL DEPÓSITO DE LA GUEl'tRA
SECCIÓN DI INSTBt1CCIÓN y RECLt1'rA,KIEN'l'O
. , ":LICENCli\S : ..' .5' l '.
En vista del escrito de V. S. del 20 del actual y del que
en copia acon\paña del médicQ de ema Acad~mia, h~ G.PDcedi.
do do~ mese~ de li'Cen~ia_B6r enfttrmo ~fll'a Al~eri .. al alum-
no D. Antonlo Pérez tani. . . .l.;;
Dios guarde á V. S. muchos afióa. Madrid 22 de noviem-
bre de 1900.
-.....
Sefior Capitáil general de üastUiála Vieja.
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN :MILITAR
DESTINOS
Con arreglo á lo prevenido eilla real orden ch;,qÍll~rde11
de diciembre de 1.898 CC. L. -núm. 373), se destina'; en' con-
cepto de supernumerario, á la segunda brigada de tropas de
Administración Militar, al sargento, repatriado I;le Cuba,'to-
más González de Paz, que es el más antiguQ de la es~lade
e~cedentesde f!~ ~lase; ve~i~cándose elalt,ay b~ia~Qrr~sp~n·
dIentes en la reVIsta de dICIembre próxirrio.. ".: , .~'. ,,~;,.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 23 de nt>-
viembre de 1900.
CmCULAItES.Y.DISPOSIcrl'OXES .
~e la.Subsecreta.ría y Seooi.onasde- esteUinist~'1 de
la.s Direcoiones generales., .
. . S!COiÓNDE'~ST~~:~~.:ro~,fc~Djf::;
.. .'... .... :D~!I~~~';"{~ ,\,:~;~::> ;':~~
Excmo. Sr.: El Excmo~·Señor1dlnJfi\t(o;;aQ~taGlierra
se pa· servid.o.Qisponer q~e él e¡!~~ibi~p!é'~6'teicfk~,<if~;del
CUf3rpo Auxiliar {le OfiClllas Mibtares l);'..:.Elirlqturl.-'V'llase,ca
~ailty~al1se baja en,la plantill,a de~ ;~a:i>~á:fli1.á ~n~~~e
C;¡taluna, pasando á prestar BusserV16J,OBí éIl conUsm:il a la
liquidadora de lMCapitaniaB.!Wii:i:ll.1é8..Y Si¡.bj.~I#~es de
Ultramar~ y que:~ldel zniBm:o.e;IJlPle9:y.cp.~t6Q:3).::i:~cisco
Pérez Presas, de dicha Comisiónli'quidádora; 'ceB'e:eilla mis-
ma y p.ase tí ocupar lf!.va:canft~depla.n~l!~q~e'~ ~~,e;pr~sa­
da CapItania general deja el prImero de los citados escribientes.
Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 23 de noviem-bre de 1900. . . .. . .' .' .
El Jefe de la Secllióu,
José de Bascaran
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excrnos. Señores Capitán general de la ouarta región é Ins-
pector de la Comisión liquidadora de las. Capit.anías ge-
nerales y Subinspecciones de Ultramar.
-El Jefe de.1f¡.SeCCión.·
Mm'tano .del YiUa~·.
Señor. • . • .• ,. . .. '. ,.; t .
Excmos. Señores Cápitanés genel'fllesd~ la primera y sexta
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
~ los seguI!d~ t~nie:p.tes del ~jéiCitP"el Rey (q. D. g.), Y en
E¡U nombre 111 Reina Regente' del nef~o, se ha ~ervido conce-
der al recurrente rélief y abono de la iüdióada:-"penáiÓíi' de
cruz, debiendo serie s~ti~fech~, l?orJIf p~~ga~íQp'¡"e Hacie~.
na de Zamora, desde el día LO de enero dei8ilY1 mes Sl-. _.
guiente al de su desembarCO en la Península.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de noviémbre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
~.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Mini8terio con su oficio de 3 del actual, promovida por el
soldado licenciado, Laureano Lorenzo Fernández, en súplica
de relief y abono fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito .Mili4J.r con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
RegeI1te del Reino, se ha servido acceder á loa deaeoá del re·
currente, y difilponer que la referida pensión le sea satisfecha,
por la Delegación de Hacienda de Orense, desde el día 1.0 de
octubre de 1898, mes siguiente al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de noviembre de 1900.
LINARES
Sefior Capitán general de Valencia.
Sefior Callitál1 general de la quinta región.
.; ~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E: cursó á este
Ministerio con sU oficio de 22 de mayo último, promovida
por el primer teniente que fué de guerrillas de Cuba, Don
Gregorio Mota Calvo, en súplica de que se le abone la pen-
sión mensual de 7'50 pesetalil, anexa á una cruz de plata del
Mérito Militar con distintivo rojo que posee; teniendo en
cuenta lo dispuesto en el arto 44 del reglamento de la Orden,
y una vez qué el sueldo que disfruta es inferior al asignado.
Señor Capitán ~eneral de Galicia.
C!QQ
Excmo. Sr.: El ~ey (q. D. g.), Yen sU nombre la Reina
Regente del Reino, se ba l'ervido diaponer que la real orden
de 18 de octubre último (D. O. ~úm: 232), rOl' la qu~ se cOli·
cedió al eargento licenciadq L~ocadio ~artínez Su~rez, relief
y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de7'50 pese-
tas, anexa. á una cruz del Mérito Militar con distintivo roj!J
que pos.ee, se entienda rectificada en el sentido de que la re-
ferida pensión le será satisfecha, por la Delegación de. Ha·
cienda de Albacete, desde el dia 1.o de marZO pr(¡ximo pasa-
do, mes aiguiente al en que dejó de abonársele por el regi-
miento Infantería de Aragón núm. 21, á que perteneció.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de·
más efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos años. Madrid
23 de noviembre de 1900.
Excmo. Sr.: Vista la pI'opuesta que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 27 de julio último, á favor del
soldado licenciado, José Planelles Iborra, para el relief y abo-
no, fuera de filas, de la pel~sión mensual de 7'50 pesetas,
~nexa á una cruz del Mérito Militar con distintivQ rojo que
posee, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido conceder el mencionado relief, y
disponer que la refE'l'ida pensión le sea, satisfecha, por la
Delegación' de Hacienda de Alicante, desde el día 1.° de
agosto próximo pasado, mes siguiepte al de su baja en el
Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de noviembre de 1900.
más efectos. Dios guarde á y. E. ml.lchos aP.os. Ma?ri!l 23
de noviembre de 1900. .
Señor Director general de C~rabineros.
Señor Capitán general de la séptima región.
00;
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SECC~IÓN DE ANUNCIOS
OaBAS El YErTA El UADIIIISTBACIOI DEL I DIARIO OFICIAL- YI COlECClOllEGISLATlYI-
, 0\1.701 pelUdo. ha 4t atrlglul al Adm!D!atf••
:LLIISGI-~.A.CU:C>:N"
DelRfio 1875, toInO 3.', á 2'50 pesetas.
De loa anos 1876, 1879, 1880,1881,1884, 1.' Y 2.' de11885, 1887,1896,1897, 1898 Y 1899, á 5 pesetas rada
uno." "
Losse11ores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonanth5 pesetas mensual~.
Diario OficiaZ ó pliego de LegisZacilm que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
LaI"mbBCrl~ones.~c~ar~,pod,rá¡nhacerse en 1& forma siguiente: "
1.a A la OoZecci6tl .r..egislaUtllJ,~aI precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de 81.0.
J.a Al Diario O~,,'alí4eJn de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquiertrimesire.
S.·AlD~oQ~tyOoZecct!JJtLegislaUm, al ídem de 6 íd. íd., Y SU alta al Diario Oficial en cualquier tri-
mes$le',Yi\~pól~uf/islatif:1a en primero de ati.o. ' '.
",":r~l. s.u~ripciones darán comieIllo en principio de kimestre natural, sea' cualquiera la feche, ~R S"l1 dta,
den~o,~~ periodó.
don la Legisláci6it corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
"Los. pagPf3 b.an~e veri1icarse por adelantado.
Loe pedidos y giros, al Aélminf.E!trador del Diat'1o Oñetal y llJ'leooilJfl Leg;aZatMA.
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, pueden hacerse los pedidos á la Administración del Diario Oficial y habilitados de las Capi.
tanias generales. '. .
• El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con separa·
ción por armas y cuerpos. Va precedido de la re¡,eña histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto. completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que, afectan en todas las situaciones que
tengan los señores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de Han Hermenegildo.
Se po:a.drá 'también á la venta en los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fernández Iglesias, Carrera de San
Jerónimo 10, y D. Enrique Garcia, Mayor 25, Madrid.
PREOIO: 3 PESETAS
DEPÓSITO DE LA GUE'RRA
--tt-
• los talleres de' e'ste liisíableeimiento se hacen toda elase de impl'esos, estados y formularios para los cuerpoa y dependencias
'. '" ," " del Ejército, á precios económicos .
. .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VRNTA EN EL MISMO
TRA'TADO DE EQUITACIÓN'
POR EL GENERAL DE BRIGADA
DON MANUEL GUTIÉRREZ :a::mRRÁN
ebr.. declarada di texto pa~a la Academia de Aplicación y Escuela de Equitación de CabaUirít\.
,
Freoio: 2'60 pesetas.
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656 25 p.oV'ie:Qlbre 1900
MAPA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
. ,
ti • • • •
(VI REGION)
1
ti1-scala de 500.000 estampado en tela, y con estuche.! .
Idem íd. id, íd. estampado en papel.. . . • . . • . • • •




.f' -,. 'LJ" ~ -_·~-----·-*··_---------- ' '_'_'_'Ll_""
l)ESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANüL
, . SEGÚN EL NYEVO :REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERíA
El pl'ecio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de Zámiüas), es de UI penta
en Madrid. Los pedidos para fuera sólo.tendránel aumento del fr~queo y certificado'que e'Xijan.
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
l 1I a\lS1 ,.
OBRA llECLM\ADA nr. TEXTQ POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTAlES
DEL ARMA DE INfANTl"rAf
TOMOS 1 Y II
Tercera 'edición, reformada con ar:reglo á los UlJ,eyQS regl~~entos táctico y de tiro, y " todas
las disposiciones últimamente dictadas.
Se expende, encartonado, al precio de S peset;!.a el l.er tomo; y al de 11 peae.s el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando 60 o.é:p.~os m~~.
_--_.... -1----------------.......~~-------i"'!'!'... ...,;""U~;)UlI'\'Itt~# ......
ORDENANZAS DEL EJERCITO
ARMONIZADAS CON LA ~EGISLACIÓN VIGENTE
8," EDICIÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA
COUPItENDE: Obligaoiones de tod.as las olases, Ordenes g@:p.eraJ~s para o:l101a.IQ, lIono:t'e11 tratamie'Q;tosm,Wtarel
SerTlol0 de guarnloi61t '1 Servioio 1nterior de los Cuerpos 'de infanteria '1 de oaballar!a.
La Qbra tiene fonna adecuada para servir de texto ó de cons.ulte. en tOdas las Academias militares, :v es también.
de gran utilidad para el ingreso en 10$ Oolegios de la Guardia Civil y de Carahineros.
Su pr~cio en Madrid, encartonada, ee de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntúnoa más se remite certificada á
prQvjncJtls, .
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